










"'olioitar premio. E: oual nUUCll dejará
da fiarse al que probllte mayore! mé.
ritos relativos, por muy Illsignifican-
tes que ellos parecieren; de modo qoe
carfa aao ¡¡O premiará a un maestro y
á un Bilcerdote de esta provinoia.
El Jnrado calificador lo compoudrán
oon el susodicho Vicario General, pre-
sidente, los seño:'eB' Iogellieros jefes
de MOute!l de la provino:a, delegAd u
reg;o de Fomento, director Je la Nor-
mal de Maestros y presidecte de la
Junta de Amigos de la Fiesta del Ar-
bol. seeretarlO.
l'arragooa y J',nio de 1916 -AN-
TOLIN, Arzobispo,
UDa O~deo ell una LPJ, y la ley oLI:
ga
Anuocio! y comunicado¡ á pre·
cios convencionales.
No se devllelven Ori¡lo.lea, ni
se publicara ninguno que De elle
Drmado.
PUNTO DE SUSCRIPCION
Call(: Mayor, núm. 32, Imprenta
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médico bueno bajo todo!! concept08,
por 81] inmeou: cultura científica y por
su amabilidad extraordinaria y cerino
p&ternal coo que a !,), enfermos tra-
taba.
y para que la obra de e.~te grande
hombre fuera completa, preparó a 81l
creación favorita, 8U loatituto, dotán-
dolo de dos emioenle~ dOotore", paro.
qUl", cUBr.do lIegBrtlo este traoce fltal,
no se quedar!!. huérfano, y hoy rf1g\~!i.u
10-i dC.itinos de esa gran obra los dc.c-
tares ~egías hermanos, de quienes bu-
tilo decir que, disoípulos predileotos del
Dr. Llorente, eu nombre sólo es una
gll.rantía para que la obra del sabio
muerto no termine.
Más oosas diría del eminente Doutor
n quien debo gratitud y a quien que-
rido de veras; pftO ni el tiempo ni el eB.
paoio disponible me lo permiten
He do limitarme aqul a enviar, por
medio de LA UNiÓN y en nombre de es· YtI. latoy de vuelttl.. Y pera tu des-
t", montaña, el pé8t1om!l a su viuda y so· gr&oitlo, lector, qne !>abrás de aoportl1r
urinos, los. Ores. M:pgias 1 y a pedil'os mi!! vaouidades de cuando en vez, ai el
'Ina onoión para aquel que, mientras Direotor lo oonsieqte. Ya me tienes
vivi6, cumplió oomo mejor U\h que co· aquí, hel.'ho otra vez jaoetane,
000 bueno; para aquel que, entre que aunque nunoa dejé de serlo, pare.
t'ofermoa dese¡;pelados, cOlndo 00 ce qlle nuevau¡ente Be adquiere carta
pudo l1rodig'lor remedio.:! prodigó 0011- ! de naturllleza ell cuanto se r..Jclbe el
lHlelos; para el hombre ubio, tiara el egpaldarazo de esta Orden Jacetaoa, a
hombre bueno... 8aber: paselior por la calle Mayor e ir
GE8lil:ÁS' BERITENS. al Cine.
Ya he voelto al cioe. Ya medio ador·Jaca. 12 Julio 1916.
ceU¡ldo por ia C'acüridli.d y el ritmo del
piano, be vioto de~filar 6S0! emperado-
re! romanos qne fle arrojaban de 6US
tronos. como lo.!! chiquillos de un mon·
tón de arena, coaodo juega o a algo
qoe en mis tiempllllllamábllmos o{1ura
d~ mi castillo Y luego, tras es'e dell-
file de r89tuo!lidadci!, agrupadas en tor-
no a nn tema de amor, la película de
la mozueh casqui val.a y preteudientes
grOtescoll, que pone en nU6stroB labioF
u Da sonrisa iD ral til, aca!lO por é!to mé,s
verdad que ningolla.
Ya he Ido al cine, ya be pa!leado por
la calle MaJar, ¡ya he recibido el es-
paldarazo!
y como Y" casi está echado el com-
pleto de veraoeanteB, el 801, aperci-
biéndose de ello, ha empeudo a arrear
y elltIÍ. que arde, ¡ya lo creo que arde!
Preguntadlo BinÓ a un grupo de lio-
das muchachitas que 8e han empe6ado
!ln jugar al tenll13. ¡Lo f'Jne ellas oria-
t'lras «..tán -'>udondo para enculltrar un
cllmp"! Menos mal, seguu me hao io-
forlnado, que un titnlo, propietario de
UBU con muy bUenall ooodioioneB, pien-
811. (J,',lérlleles ventajosameute, y todo
se lo rnOreC!lIl, q\le COI: esto de la gue-
rra, t\!~lIta el tener ganas de divertirse
vó. IIlendo un mérito.
Y ()II voy a dar uu consej\', bellas
f.entúdttIS. Sé que Il.uu!i.i$ apurada!! 0011
11\ oonftlUulóll de la red. No os apurl'ili.
t:()j~d un g"to. y está. 'ya heoh" ¿Que
por que? Pue:! por que mallo ...
~'. G L.
Esta ndo suspendidas las
Garantías constitucionales
y declarada la provi ncia en
estado de Guerra. queda
sujeta esta puulicación. se·
gún R. D. puulicado en la
«Gaceta» de Madl'id, a la
previa censura de la auto-
ridad militar.
Premio alos bienhechores del arbolado
Ant6 la evhJl"o.::ia de la neoeeida 1de
proteger y anmentar los árboles t'o
nueHtr& Patria y por oooool'r lo mn-
cho que á ese oLjeto el olero }' el ma-
gisterio puedeo oJutribuir, de~eaDdo
ofrdcerles nuevo elltimulo para traba-
je.s con 1011 que tllnt&8 simpatías es
fáoillC'grar por partr rllO aquellos á
quieoe~ h::.n de santitios.r é instrui.r,
en el presente ailo, y en los s\lc'l"sivos
mientras nos sea posible, premiare.
mo,¡ con uo diploma y mil realell, al
sacerdote y al maestro de la provin-
cia civil de Tarragollll. 'lile más Ele hu·
bie¡¡e diB~lUguido entre sus oomp",ae·
ro' por el amor al arbolado.
Los que sspiren á este premio, de-
berán enviar dnrante el mes de Sep·
tiembre nua solicitud 11.1 Hr. VicariO
General de la arcblJiÓoesia tarraco.
nense oon los dotlOmento8 jUbtdicati-
vos que orelln oport:lllf>S. El que un
a!lo fuere premiado 00 podra vober!i.
JACA




rlltre las oflilliolle;; de ar"iha \' tic
auajo. La I'reusa f'~ ruente ina'prr-
ciaiJle de invc,tigal'iri/l tli' lao; ¡tlpas
de ulla re~iún; c;,crilUl'a, 1.-') eli-
da:; y lradicillllP.S mas ti 1I1('IIOS \'i-
\'a" qlle perpf'llladas y rrCOpil:l-
d¡ls sin'cll par'a el estllllio del dt'S-
arrullo de lus pai·.;E's. Por rso, la
l'1'('lIsa sens!lw, ('s fat:{OI' princi-
pal ell el tlesar rollo di' Ja élica na-
cional, prcparando con Sil oura






tt Calle ñtayoJ', 32.An. X
Etica
El eSllHlio completo), Clr¡'UIIS-
lanciado de ItI histona de la \'0-
IUlltad nacional, de sus ~aídas y
exaltaciollc¡;:, dé sus virLudes y vi-
cios, C)I Sllllla, el conocimiento del
vivir l/acional como sujclO dl~ COIl·
dll :13,5011 los pl'illlordial'!s facto-
res dc toda etica naciollal.
La honradt,z, la illteligt'ncifl, el
civismo, la5. dotes I,'§;'islativas de
talen LOs preclaros, que c~culpidas
quclfaron en leyes sanas para be·
neficio 111'1 ciudadano, podriln por
c(eClf) del.c~oisrno o de la (~nvidiíl
sustrac/'se ti la admiracilín tClllpO-
ralrnclILc, pero la reacción sC. im- Ha muerto. Hoy qUtl a tar. bajo pre.
pone, la vCI'Jad esplelld~ y t1es- CIO se cotizan las vIeJas humllllu; hoy
Iru)'C la corrolia )' esparoe sns on· que a diario vemos desllparerer hom-
das sobre la colect:vitlatl; 21 grito brf's de gran valía bajo pi fuego de la
Inohll, a ella llevados por un grao pa-
diramaJnr dr la multitud i~norall- triotillmo; hoy que ya estamos liCOS-
te y obcecada, sucede la VOl fllO- tumbra:1o!! a oir con ioJJferelloill, h,
ral de la misllltl muhilud enseria· desapariCión de dste'muudo de nota.
da y (Jjojcil.linada. bIes polír.icoB', e;Jlioeutes abogados, ar-
EII la lucha cmpei'rada entre la tiatas distinguidos ... hoy, rApito, nos
trae la prensa la noticia de la muerte
ralacia y la etica, vnecell siempre del Dr. Llorent .., y n08 produce impre-
los hombres bucno$, los que, por sióll lan honda, que me hace emborre·
su enlereza y altas dotes, culmi- nar estas cuartillas, para comuoio:ll.r a
nar deben ell la gohernación del mis lectores ella notIcia Lo hago por-
ESLado. Porque los eSI)ailnlcs del que todos o la lumeDsa mayoria B'Qn
deudores del sabio mllerlo. Le cono-
siglo XX .~on heretleros de los re· céi¡¡ todop, a toJ 8 Od ha sen'ido. No
conquislt.dores de la Ktlad ~Iedia, conocéiB' S'l nombre aunque habéiS par-
tle los héroes de LepanlO)' Trara!· tioipado de Sil obra.
gar, de los sabiC's y justos varones Fué es~e eminente medic? quien pri-
del sicplo de oro. y la contlnela ru~ mero hab.Ó e~ E!pa,ña, alla por 1~94,
.7 .. '.1 l d 1del suero aotldlfténco, qua Barhlng
lur:! ue .~n3 lIaCIOI1~ sus IU\'a.e3 t' ¡ Roox desoobrleron y que a tantoa ni.
rellOvaCIOU, su desllno, 110 SOIl co· n08 y adultos-pere mb nirJos-ha Ii.
sas arbitrarias ni objeto de cnllC- brado de la muerte. Apena!l oonocido
lenimienlo de espiritus fanilticos o al gran rleiloubrimiento, !la r~é el doc-
sonadores. La raiz y p()~ibilid'ltI de to~ Llorente alIado del s~b~o descu·
r . . .1 I 11' . 1 btldor Dr. Roux y en 8U choloa y en
rca IUCIon uC (¡S CsllllOS uaclO- 6U laboratorio adquiri6 ouaotOlJ cono-
nale.ii, hay q~e buscarlos en I~ con· cimientos 8e tenían, y a su patria vino.
dUCtil pretérlla del pucblo I espec- con ánimo de extender y divulgllr ta-
livo y sobre lodo en SU:i :1plitu mafta ooticia, y a epte efecto esoribio
, " r 1" dl"6 . 1des peculiares qut: f"S lo que da o e o~ e vu g~nZ!lool 0, a.rtleu 03 ~~
I .. 'J " perlódlcos pOHtl~OHy prore~lonales, dIO
3 '~~ClOll exacta (e su genio 0\0 oonferenoiaB'; y viendo tlue todo esto
CaC!On. . . . . era poco, fUndó el primer instituto Mi.
El periodismo es A'rílll aUXilIar crobiológioo, autirr!i.bico y de Suero te-
de la éLica, pues ahondalldo ('11 .Ias I
I
r~pia 'lue hoy l1~va su nombr~ y allí
entrañas de los problemas na('lo- dló ou.rS?S práotlo:lOH y por allt deafila-
I . l' n . b ronmadloosdatoda[spafta-paraapren_na es, nO,la~e a III uencla, so r'Po .Ier el modo de aplioar el suero y a.llí
l<ls c~lecLrvt~Jdes,dc la p"ensa sa- , fué doade por vez primera eu Espaaa,
na e ImparCial y de la astuta y re 1 si 00 estoy mal enterado, 1iI;]8ti~I1YÓ la
volucionaria, y en sus columnas, craenta y ,mortífera .operac~ón de la
sociólogos, legisladores vesladis- traqueotoml8, por la.llIofenlllv~ y no
. ..' . l' cruenta del potubamlento y alh, en ese
las ex~onell IIlvestlgacrollt'S, 11. cas Instit'1tO, ha sido dond8 ha salvado de
y leorlaS, que por su LlIlIdad I'C- t.na muerte segura a más de20000ni.
clamada se lraducen en hechos 608. ¡Bieo 8e habla gllnado el oariao
prácticos o por /la adaptarse 31 inmenso que Ma~rid te profeubat ,lQné
sentir de la colectividad, son l'e- eseenas 6e han VIsto eo aquella nhnloa
chazadas. ~ de la c' lle .de ~er~az! iCuánta8 madres
. . hoy verteran lagtlmas porqae ha muer-
En la, conclencl~ ,~oplll¡¡.I· se ob- to el méd1eo que salvó a su cbico, su





La8 religiosas del Colegio de Saota
A.na, conmemorsrán el día '16 la festi·
vld.ad de su Sallta Titular con los pi-
gu~e:lte~ ~ult08, que se celebrar60 eD
la IgleSia _de Santo Domingo,
A .la8 siete de I.a maftaoa [Di... y co-
mUDlóo general, lOaugurando el DUetO
Los EXll.loradores d.e. Zaragoza há-
l\dUSt' realIzando un viaje de instruc·
ción y recreo por Biescas, valle8 de Te-
~J y Ord\'a'a. En todas partes,8e It! dis-
pensa cariMso recibimieuto ,se reali-
zau eo s~ obse.quio act08 t1emostradorel
ele las 81mpatlas que s todos in8pira
esta gloriosa iDslilución
Su regreso lo realizarán por esta ciu·
dad deteniéndose una8 boras para visi-
tarla.
90n to.da solemoidad, ha cel<'brado
E'I l~med!ato balneario de PaoticolUl la
fedll'lldaJ de la Vlfge~ del Carmen su
1lan~~ Patrona. En los aclos religioSOl!
ofiCIO l.lüest~o llm~ Sr. Obispo, quieo
d.ulante. su eE~anCla en el Balneario ha
~Ido objeto de la~ atl'.nciones debidl8
a. su siglllficaci60.
. La Bauda. municipal de Jaca y la ca·
pilla de nue~tra catedral bao contribuí·
do con su asistwcia al éxito que ban
obtenido t08' orgaoizad(¡re~ del progra-
ma de 6esta8.
-
. ~e bsllao ~o todo Sil apogeo las ope-
raClOuep. de sIega de e¡;ta comarca. No
se muestran deB~oll.tento8 los agricul-
to:es .de los reodllIllentos de est.e aoo,
(,8pecI8Imer,te en 108 pueblos de la Ca-
nal de Berdüo 1 donde los cerealea hao
alcaozado el máximum de su oei18rrollo.
Contralltando coo esta8 oo\iciaa con-
soladoras! r~cibimos otras de loa pue-
blo8 de Tleunas, ~alvatierra y otroe a
ellos Iimitroles. comunir.ándon08 que
una trouada fUlle.stí6lma asoló IIIU8 cam-
pos, ofrecedores de abuodallte froto.
Dhriameote re&.liza el Regimíento
d~1 l~~aote, que guarnece e.sta plal8,
eJerCICios de Instrncción v paseoa mili·
tares ~I dedile por las Calles de 108 va-
lerosos Infante!', es presenciado por nu-
meroso pu~lico que se hace leoguas de
f~ O?ar.c.lalidad y del alto grado de se
dlsClFhoa.
Hall dado comienzo los trabaio~ de
CODl'otrul~ci6n de un sifóo sobre el bao
rranco !suez para la couducción d~
aguas a la ciudad, Como digimoB seha
encargado de las obras una Importante
casa de Balceluua.
La empresa de Variedodt, ha coo·
tt,atado la ,?ompaiiía dram:Hica que ac-
tua eo el CUCu en Zaragoza y qoe diri-
goe la actriz Teodora M.oreo!)_
Nn 8'abem08 d~ que elementos eIJU
compuesta .ui las obras que figuran en
su repertorio; perer la Mort!oo qn8 cono-
ce yu al públaeu jaq:.lés, amoldará 108
programas a sus aficiúces y consegui-
r~, ~t'guramente, exitoa y provecbos.
ProbsbletLente debutará el día 29.
En mú.ica de baile-dict\ el direcLor
-·¡;e llevaré lo mili! nuevo en fo:z:-troka
trlw1I1Lps,one·stps, pasorloblefl, etc. pro:
curaado que queden complacidotl.
. A odolz, conoce las aficiones de la
Juventud jaque!;a y a ellal'i se amoldará
en su campana aftisti~
.Quedamos, pues, en que 1(18 diletan-
tll cotan de euhorabuena y coo elloa 108
dev·'to8 de Terpsícore que vao a tener
baLles a todas hora!;j por la tarIJe, par
la oocbe y alguno que otro l1erbtnero






Está ya contratado el cuartelo que
ba de actuar eu nuestros cec.tros de re·
creo durante la época de VtrallO
Lo iutegran los profesores siguien-
tes de gran reputaclOll y muy consi:1e-
tartos en el mundo artístico:
V~ol~u primero, 1) Gregario Garrido
VlOho .s~gundo, D, Mariano Latre_
Violoncello, O Antooio Andolz
Piano, O Juao Bernal
SERVICIO DE TRENES
Normalizada. en parte, la situocióll
c.reada a la Compatlía del Norte por el
paro de sus empleados, desde ayer, 19,
J;e ba reauudado nuevameate eo esta
\ioea el servicio de tren6ii de mercan·
Claa.
Asimismo, y por aouocio oficial que
tenemos 1\ la vista, 1I0S eutcramos de
qUl.', de nueVO y desde el día 11, pres-
tan servicio un buen número de rápi-
dOl;, ligeros y trl'iovias que eu 188 !loea!!
de AIi=asua a ZilragoZll, Z,ragozll. a
Barcelnca y BarcE'loOIl a San Juan de
las :\bade8all, deja roo de circula: desde
el dia I~
Laanómaln ~ituación creadil D la lJe-
oínsula port:! actual estado de COS:'lS 00
Ee ha reflejado para. nad'), eo litlestra' vi·
da local. UO:::l ligeros retraeos, helT.os
rec.bido diariamente l'l correo y oi uu
solo día ban dejado dt' llegar viajeroll,
hecho que pone de manifie¡:;to loe tra-
bajos acert!l.d:¡¡imos de la Companía y
la confianza que al pueblo ha inspirado
la actitud tomada ante el COUfllctO por
nuestroS gob~rnaf'ltes.
Nos eoteramOli por buen conducto,
f};,]e losconductoreil, guardafrenoli', mo·
:lOS de treo y autorizados, que ban pref;-
tado '>us se! vicios cest!e el día 12, spran
gratificadm; cnn 900, 600 Y300 ~e,;etas
relipectivam~ote. Nada ¡;e DOS ha dicho
directamente de la gratifiracioll dis-
puesta parn el resto del perfional adicto,
pero, I¡¡('gun vernos l.'11 :a prell!=a diaria
cstá en relación con su lIuol<.1o y cate~
goda.
Tras las viejas vidrieras del \'eluslO balcón
vi su rusUO cnrllrmizo
con lo~ Oj03 clavados misteriosos
en el jardin dormido,
qne l'xhalatJa, de no surtidOr ocoho,
ellUlllOleo lilmico.
A ll'n~s de los cri~la'es pueda
esfinge de gr:Hlilo
envuelta enll"C 13S brumas
de un mundo rugili\'o
que flucllia entre nieblas elligm~liC31
de nO:óLalglas y ohidos.
A Id luz. de UlIa Inna melancólica
sus labios amarillos
vi dibujaban una mueca triste \
de dolor ~' de hutío.
Que un en~ueñtl de amor al IJe~perlar
de Sil vivir quimérico,
t.leja en el alma huellas
de dolor inllnito
VIO&NTK GUAluoo.
obtuvieron en 111.9 Zonas, coml.Joic&,los
por lo!! D~leg&dos result.aodo elegidos
por 48 votos D. Joaqnio Celma y oon
14 " ....tos D. Vicente Bruo
10. Pedir al Sr. Prt>eident.e de h,
Asociación pro\'inclal l. publioa{ IÓO
de un estado demoftrativo de l('le io-
gresos y gailt08 del O'áO por 100 tlel
baber persenal de loa Maestros de la
provinCIa, para conocimiento .le 101
esoClafh I!.
y 00 habiendo más asuntol que tra-
lar, el Sr. Pre1ident.e I ...vantó la sesión
de que yo el Secretano certifico.
Jaca e 16 de Julio óe 1916.
E' Prttidente, JOAQuíN CStoVA El Se-
cretariO RdlÓN A B~H.LDO,
,\.1;10; di! H~cbo, O. Vloant.e Brún y de
DU'»C8!1, O Amadeo GoHcia. Dada le(l·
t.ura pN el Secret.ario de la Directi .... O'
O R¡¡,món Aroll.lJo, M(l.e~tro de Abay.
del act!lo de.la liltima reuoióD de la
AsOtüciólI, qu~dó aprobah por UDa·
nlmidad y despolu de 111 ~urrt'~pOu­
dieDtG discusión se tomaron los si-
guielllclI acue:do~:
1.0 A¡lroblllr los nombramit>t,to$ t.le
lu JOLtlllS de ZODa de Jacl>, B,I~O y
Javlerrelalre, venficado8 eola reu~lóll
de est8.i el pasado domingo, dio. 9, ec
la que tllaon desigllados 10H 8re~. ai-
gUlent.t'I~:
Zlna de laco; De'e~ado: n J'.>aq'lin
CdLDII, 11aeatro de Jac.; ::l'cretario:
O Ramón Arnaldo, Mae!Lro d.. Abay
y Vocal, D.- Tomlln E-t.ull . .).Ill.t'stu
de UII€'.
Zonu dt Bailo; Delegadt,: O Alfou·
8:) rg·Jacel Maestro, de R,110; S~cretll.·
rio, O. J~.é Beoerlet, Mae-tro lit' :\r-
bues y Vocal, 1)." CnSlaua Clpnáll,
M ft,{'t>tra de La ruéll.
ZtJ1ta de Juvierrtiatre D.. lq:;al!:
D, .\lat.itl!t Aso, Mae8tro de ;"\'1\ rl .. llI·
(tt'; ::3ecret"no, D. Lu¡~ Lleidll, Id d~
A'1 uilué y VOC8.!. D. ,Inan O mi, g'l
Balhllin, :'llaestro de AI1zé.Ulgv.
2 o Ver cou seotimiento lllo ind1fe-
reu.'ia de 108 rompanerllS residentes
fll\ 10l! pnebloll lirnÍlrolclI de Hl'cho,
Ules<:Us y Bardón al no D~i8tir a Id. r~u·
n¡ón del dia 9, CllU8llo por la que no pu
dieror. IlRcer!l6 108 Ilombramientos de
Jl1ntiu de esll8 Zona9 spgún orden de
e~ta Preshleucia del panHlo
3.0 .\ probror lo propuesto por el
Sr. Oelegado dI' 18. Zona deJflvierrela·
tre respeoto :l formar UUII oun 108 1)lle·
bias de Tristt'. Agüero, Riglos. Sali-
Das de Jactl, Villal~uglla, Rasbl y EDI,
pero acordaudo formen e.o.t08 puebl08
UDa. 8ubzOllll., cuyo ceutro 6ea Triste,
bBjO In depcudeuciB de la de Javierre-
¡atre, a (}oíeG se dIrigirán pnra nsuo·
tOi de la AsociaciÓn.
4 o Ver con utitfilcción el acta pre-
lIentada por 11 OIaest.rc>9 del valle r\e
T~oll. {lir\ieodo ser elimillad('1l de 1Ji. Zo-
na tle Ble~c88 Dor razón de 9U dlShn·
cia y 801icit'lDdo formar una 8ubzona
Se apruebil Su propo!!ioión y dispo·
niendo elijan como cs~eza fije l1e reu-
niones el pueblo que cre31l más cC.ltr;·
co, nomurando entre elloe un sub·dele·
g.do voual y SGCrlltallO, dando cuente
a e~tt1 Preulencia de dichos nombra·
mlelltOI.
á.O Heobo \10 cómpot.o de lo!!
Maeiltroll boy día uoclados en e... te
puti1<? sl'gÍlu uota {lresentada p... r los
Sr.es. Delega loa de zon88 ae vió qut',
eraD 6~, exp,eno'lo el deben que lle-
guen a serlo la t.OI alidari de 108 maea-
trae de! partido.
6.0 Acordó~e igua mente designar
una pesetn anusl por ailoc;ado para sn-
frl<gar 10l! gn8to~ de la AsooÜ:lcióu del
Pbrli:Jc>, qlle;t:ráh: ga.~toB .Ie oficiua i
p8.rll. pago de dIetas" lúll Sres. Del~·
gados de Z·>oa, que pelclbirán las cao-
Lidatle!! fijas sigui",ntl.'$, por gd!toS de
:oco loción, al nsiltlr a IBiI reuniones
t.le la JUOtll dlrfl.Otlva en Jaca:
Dela:>gatlo de Dlei:lcas, siete peseta!!.
IJ. tll\ Bailo, :JueVll p IIrtas,-ltl de
Berdún, nue\'e ptl!. ItI de Javierre·
latre, dlPZ ptilfl.-ld de Hecbo, cator-
ce ptas.
7.0 Arlberir esla. dliociación parcial
a la Provinoial y NllOiool.ll oomuni·
cándalo por (ti(;h 01 Sr Presidente de
e8te a los de la9 citt\tla9 AIIOciaoioue8.
8,0 Remitir lllla oOtJia del proyec·
to de Rl'glarnentl para e8ta Asooia-
üióo, redactn\o por.:1 Preeideote de
esta, Sr. Celme, a los Otll'gad08 de Zo·
n. para que lo l:~tu Jlt!O durante el ve·
rann y pa6tlr a 6U aprobación ea la
primera reunIón qoe crnvoque el selior
Pruidente a l. Juntll. dirl'ctr~'a
9 o ProoeriN a 1\ elecoióu del vo-
cal p/lTB hl JUUtll direot¡vll. de la Aeo-
ci",C1ón Nacioual, 6egÍln loa votO!! que
--
Con el corr~spoudlonte permi~o de
la AutOridad mditar Sil. oelebró ...1 do-
mingo 16 de 108 corrieote!', le reunióu
<.le la. Juuta dltectivo. de la Asooiación
do. !t\.aestrt:1l de este partido, e. le. que
381stlerou pre~encill.lmeute 10lí Senoral!
df\legll.do~ rle las Zonas de Derdún ,
D. Na;"cl'¡o OrdullD, de BaIlo, O. A~·
tOl.tSO Igu:i.~t"1 y de Jaca, O. Joaquín
Uelma: exc\l911Udo su e.sist3ucie. pero
adhlfleudo~e al "dO y mandando acta
de 111 reulllón de,;o zona 108 Sres. De·
legad"s J~ J"vlrlretatra:>, D. Matías
A.ociación de Maestros
del partido de Jaca
Muchos solJado~ venimos a iucorpO-
taroo!", alt~gre¡:, lriul,fat!orr!':, ~spcrand(\
abraz<lt a lo,; aWlgos de los que poco
ho nOtl defopedlmos ., ver de ouevo a
O;Je,.tIOS digoisirnos jefes quecoo cario
i'lo pateto .. ¡ IIOS reciben.
E!'-te \Iaje ticoe para los Infantes UD
encaotO: el ele la tlovedad.
Madlos no ennociamos esta Ciudad
y leni&mos UD CODC{'pt{l. que 8ueque
elt'\'adl1J uo re¡¡poudia a la realidad
Las elihciúDeB del lrayrcl<'. se VI:O
tranquilas, muchas de ellos !Solitarias y
en variaS algun31l l;.,/urricas que se
sonrieo al escuchar los piropos más o
menos t.Iiscrelofl, pero "iempre co:-te6('5
de los al~gre& 80ldados,
El> innegable que el soldado esp3ñol
t;iente ardt't en su pecho la Ilam.. del
ratTlulismo y elHá mal' alegre cuanto
milO ulíl es a su Patria y al pah.
La locomotora brrama fllrio.€;a, pero
¡::us estrideOCH)í1 sao ahogada~ por los
trlnOS y callt3r~s d,: lo!! que van a 10-
corporarse.
Paisajes alegres y pi'.ltoreEct,E', ribe-
ra9 estrechadas por altos promootoriof',
rios caudaloso8 de liquido cristalino y
puro que refleja la hermo,,¡ura de esta
ti.crra e:: ('~ta e~taeión canicular, fresco
VIruta que acarlCI;), los rostros tostados
de los (lrfen¡::orrs de la patria y ¡'tras
l1ul impresiollcll, van rozac.do la fib~a
dc\icada,lltlll!'iblc del soldado quo expc- I
t1menta selll'oncione,¡ íntiO?a¡:, cspirtt'la- ~
les que le (,\)\lguu a suspirar con ton09 "
dc 8uti~fadólJ. ,i
Elltram0S ('11 Jaca formados, con ~
aire marcIal, cantando y exprcs'llldo r
con la rudeza ~le 108 e,untaret', algo que
uo puede dlbuJ3f8l.', D1 derlrseaunqueEe
l>lenta.
Ahr:J~o", aprNón de mallos de lo~
camaradas que al vernos marchar uyer
dejaban brotar en su rostro mohitles de
mclaocolío, y ilOFlolgills del terruilo
y de la familia, qu~ E'r8lJ un foBozo lIe
amor.
De¡:pues viSitamos la ciudad. E"n.le-
gre y dhertidll, e~tá saturada de un
¡lIte de pobl3cióD modcr:..a, pueA tiene
celles amplias y alineadas, que le dan
asppcto de ~8pital.
El pa~('o hermoseado por una& estre·
". .....35 uumoUlls ue uJO::l u('gros )' rr.~ga-
~IOlj S tic coutinente altl\'o se "e pronto
IUvadlJo po: uoa ola de lhstiuguidos
jóveoes que salpo lurtdos por aquellos
p/ffilJlt8 caniJosOs que ta.oto diceu r:in
hablar.
Lo Mm·ia todc> ea alE'gría, prcvocada
Dar el f3ri~o de nuel'lIO::l superiorpo:, la
benevolenCIa de esla CIUdad de tOn08
nlegr(,; y la ~ilDp .. lia de esas beldades
que DOS mlrall como defec.:';Olea de la
patria, dignos por ello de tal hono:.
NOliOtrOS les ofrccemOl; n todos~l td·
buto de nUI'~tra gratitud, a la Vl'Z que
la pro.ffipsa de p3b'af de r.lguua maOl'ra
e~ CIHli'l060 reClt)lmi.:nto que oos ban
dl8pen~ad J.
Cuando abuodooem05 vuestro ho"ar
diremos orgullo¡;08 \'I:L'stra ooblez; y
vuestra Illdalguia, a In vez que sabre-
mos pintar la hermosma de esta tierra






CLaSES PaRTICULARES OE MA-
'l'EM ATICA:3 p'lra carreras militares
y especial"!8. Dará.n razpn en esta Im-
prenta
Tlp Vda. de R. Abad Mayor, 32.
-
8a08 de al: e$~ooa¡te y loe recorre con
la vista. Sen car~as, dulcee. tiernaa, y
queridae oartae de una mamá trance·
8a...
Entre~anto, el aepeoto dl!1 ouoo,
cierta mancha obscnra que u de BlU-
gre, proeb&n bastante clerarneote que
el que llevaba c8e sowbrero 00 perte-
nece}a á eete mundo. "Volverh, hi-
jo mio, lo sé, despuél de la ~ran gue-
rra. Lo sé, eL Se lo he· pedido a Dio8
I
demasiado ardientemente para que 00
e8cucbe mi !!úplica."
Emooionado basta la! lágrimas, el
obrero revuelve entre eoa dedoa 108
papelee. Hay ;¡U labre con la dlrecoión
de la madre. Y las cartaa han vuelto
allá lejos. á lb aldea de donde salierou
manohadas de Il8ngre glorian .
La prcducción de cerealu
Produo~ión de trigo en 1916,37 mi-
lIone1911.028
Probable producción de trigo en
HH6,40.462.44ó.
~Us producclén de trigo en 1916.
2.551.417.
Pr.oJuooiÓo de cebade en 1915, 18
millonee ~9.633.
Probable producoión de cebada 1916,
11.880.808
Menos producoión de oebada en 1916,
188.8'74.
Producción de c90teno en 1915, 6
millonee 630.303.
Probable producción de centeno en
1916, 7.299 1~9
Má.s producción de centeno en 1916,
608.826.
Producción de avena en 1916,5, mi·
1I0nllS :363.166





quc "para la formación dc cste Mapa se han tomado los im-
portantei trabajos publicados por el .. Instituto Geográfico y
Estadistico), se ha utilizado el de la .. Comisión del Mapa
geológico de España) y algunos procedentes de otras publi-
caciones. Este Mapa ha sido declarado de utilidad para la En-
señanza por Real Orden de 7 dc agosto de 1893, en confor-
midad con el dictamen del Consejo de Inslruccion publica).
Tanto las fuentes de donde está tomado, como la aproba-
ción oficial que lIcva, garantizan el acierto de su trazado. Si,
a pesar de todas estas seguridades y de la pericia del autor,
se notan p'cQueriag omisiones O alguna incorrección en la no-
menclatur~, tengase presente que lo mismo ocurre en los
otros mapas, como hechos también por hombres, no por án-
geles.
Está tomado en la misma escala Que el original, de
1:400.000; es decir, que cada 2 y 1[2 milrmetros en el mapa
hacen un kilómetro en linea recta en el terreno.
Ni toda la actual provincia de Hucsca es la lacetania an-
tigua, ni +oda la lacetania estaba comprendida en esta pro-
vincia. El partido judicial dcJaca se aproxima más a la re-
gión antigua, pero entendemos que le faltan algunos pueblos
de Boltaña, de Sos, ele Egcn y acaso de Aoiz. De las actua-
les divisiones geográficas, la di.ócesis es la Que encier(<l mas
pueblos de la laeetania, aUllque 110 lodos quizá, sin tener nin-
guno que no pueda lIam:lrsc jacetano.
En atención a esto, hemos optado por extractar el mapa
de la diócesis; y para 110 reducir el tamaño del original a fin
de evitar borrones por agfomcración de lineas, lo damos en
dos páginas, conforme a la configuración que tienen en el te-
rreno las dos parles que podemos llamar oriental y occidental
del obispado. La zona Lorbés-Villarreal-Bagilés-Pequera-Lon-
gás-Salinas, que se repite en las dos carlas en la unión de las
dos provincias, sirve de enlace y de clave para orientacion
dellecfor_
•
l>:sta aemana ba !iido muy grande la
afluencia de 'I'r311l'aotes a nucstn. ciu-
dad.
Entre otro:", hemos fi'alndad(i:
Oe ,1ladrid, a O Juan Sáuchez Pa-
lá y seMra y dofta gucarnacióD Eche-
varria de López
De Zaragoza, ExctDo. seftor MarquéiS
de la CadE'na; O Francisco Gavín Bue·
no, y D. Fcrmíu Betés.
De larazona, la ilustrada profesora
naciollal de aquella ciudad, doña Pilar
Allse1, de Istimable familIa jacetaoa.
SANGR~ GLORIOSA
Ee .. , en alguna parte de Parill, y en
~8'3 ~itio 8e juntan, de tod08 [os luga.
res del frente. los Clleco! que, alcaoza.-
dos por las balas enemigas, np.ce8itlul
ser reparados. Algunos UD e~téo más
que bru~almtlote abollados. Otro~ ¡ay!
aparecen perforadas de parte a. parte.
No hace muchc uoo de los al erariOs
deatinadoe á ese trabajo, tomó, deqpues
de repasar machoe o~roJl. un casco, y
sintió qae bajo el forro de tela babía
algunos papele$, El buen hombre los
rasa Ulla temporarla con Sil hermano
de esta CIUdad, el ilustrado farm;1ccut¡·
ca D. Florencio ·\!bas, el M. 1. Sr. dún
Carlos Albip, dignidad de Arciprestll
'\e Teruelo
Ha llegado para pa~nr ia époea esti-
val entre nosotro!', el comandante pro·
fesor de la Academia de Inlaotería, dOll
Gregorio Beuito
tro conve.-in" D. Mariano Jarno Tomás,
inteligente cotDercia[jte de eeh plaza
Significomos a elle deudos, especial.
mente a su primo, Dlle~tro buen amigo
D. Luís Ara Tomás, nuestra condolen-
cia por la ¡Wrdida que lloran.
Eo el baloeario de Paotico@$ pa@a
una temporada f'llludreperiodistadon
TorcUULO Luca de Tena
D. Salvoldor CortUs Mas, Gellual Gober-
nador ,1/llltur de la plaza de Jaca y
protiinciB ,le flue,ca.
nASO SABER: Que por Decreto puLlic3'
d) eu suplemento de la G:Jctla de hny, han
sido suspendidas tl'mporalmente en lodas las
proviocias de la Peniosola, 'a~g3raotias cons-
titucionales expresadas en los 3rliculos 4.°, 1
:J",6°y9·yptllraro~I·,~·y3 del ar·'
tieulo 13 de la Constitución.
Jaca t4 Julio t911i -SALVAUOr. COR-
TILS.
Carnel de sociedad
Ayer recibió Cristiana ;epultura nuea-I
G. BERITEN5
¡SPWALlST. EN~'S ENFEklEDIDES DE LOS DIOS
Oculista do! Asilo do Huérfanos dol Sa.-
grado Corazón de Jes1is do !.tadrid.
Tendrá ell~ablf'oidu rill consulta es-
peoial y exolusi\'u ch. 1811 enfermedades
de 109 ojOl'l, desdo el 12 de JuliO ha~~f\
el 8 de ~eptiembrE', en JaclI, l\l8yor 35
pral. Borae de cOUHulta de 10 a 12 too
dos IOB díl.til.
CorreoclÓn de los vioios (10 la refrac-
ción por medio de lentes
•••
en esta pro,lncia, serio di!oeltos r.on las
armas por la fuerZ1 r!ública; y.los que los
fOfmen "er~o ju~gados en prueedunienlO su-
marisimo y considerados como r'~Oi de los
delitos de lnición y rebelioD conlra el l!ere·
roo de gentes, aplieándole$ el CMigo de
JlBticia Militar cualquiera que sea su coudi
cian, sin que It's sirva de disculpa el h~ber
sido obligados ti rormar p~\Tle de dichos
gl:Upos
<\. Espero de b sen~atez y cor1url de
los habil.anles de est<l pro"iucÍ1, ml! e.. itaran
la aplicaclOO de la ley d.~ orden publico )'
Código de Jwlicia Mililar.





Faltan algunos pueblecitos del original que no han tenido
cabida por dársela en esta copia a otros mayores, dentro de
estas dimensiones, y el nombre de Sigiles, aunque esta indi-
cado su sitio; otros no aparecen porque no están en cl origi-
nal, el cual, con ser el más adecuado al objeto de cuan los he·
mas visto, no es de una absoluta pe¡fecciól1.
RESUMEN:
De todo 10 que hemos escrito y transcrito hasta aqui, qui-
siéramos deducir con alguna certeza, mientras no se demues·
tre el error, lo siguiente:
l.o-Que los primitivos pobladores de I11lestra región fue-
ron los celtas, llamados también galos y gálatas.
2. 0 - Que pasason de la Galia, no más allá del siglo X an-
tes de Jesucristo ni más acá del VI.
3.0-Que fundaron a Jaca y a casi todos los pueblos de
su comarca, segun se desprende de sus raíces etimológicas.
4.0 _ Que existió una lacetania cuya capital era laca, dis-
tinta de la Lacetania de Cataluña.
5.'-Que los pueblos suesetanos no eran los de la región
de Sos y Sangüesa.
y 6.o-Que'no hay motivo fundado para Creer quc Jaca
fuese patria de In~rbil y·de Mandonio, ni para llamarla lacea
ni Apriz,
•
La Ley Marcial y la suspensión
de las Oarantias
El mismo día que publicamos DueF.'
Uo número anterior, la autoridad mili-
tar publiCÓ r fijó, en 1'3 forma que pre-
viene lu ordenanzas, los sig,¡ientcs
banoolJ.
D. Sai.a40r Cortlls Mas, Gel1tral de Bri-
goda, Gobtrnador Mtlitar de la Pla-
za de Jaca '!J Provincia de Huesca,
HAGO SAnER: t.· Q¡¡C, flt'gun me, comu·
Dica el Excmo. Sr. L:apil~o Ceneral de la
RegióD en telegrama de hoy, el Gobierno de
S.M. ha rc'ulIllo que la autoridad civil re-
sigue el maodo en la Imilitar En su canse·
cucncia, en e~le dia m1! hago ca"80 del tle
esla proYincla, la r.ual quedJ declarada ('o r
Eltldo de guerra>
!." Laslutoridldes Civil yJudicial con·
Iíouario fuoeionanllo en tod05 [IlS asuntos
pruplos do sus atribuciones que no se refil'-
ran al orden público.
3.'" Lu partidas ó grupo~ armados, que I
lin la competente autorización se levanten
----
LA UNION
Carmencita o la buena cocinera
Cocina e,;¡paftol .. , americana,
francen, etc, etc
8l m,b tWl de 106 tratadol de co-
ei.a Toda (amiUa debe adquirir
lilAO de 1I1ut utilisimo. librol, que
•e "ende" al precio de 2'50)!n la
Imprenta de la Vda.. d9 R. Aba.d,
MaY')r, 32.
alter eu dicha iS'[~llia instalado, ofician-
do el EJ:cmo. Sr. Obispo
A 1111 diez solemne misa coo fermóo
que predicaré el Rvdmo. Preiado Por
I1 tarde, á las Ej, dafo principio la so-
lemoe novena. Para la rt'serva oficiará
de pontifical el Sr.Obif:po, bcodicil'o-
do al pueblo con el Saoti¡:;lmo.
Todo el dfa 26 y los siguientes du-






















SE ARRIENDA UD seguDdo piso
amuebrado, pconómico en el UÚQl, 13
de la calle de Bellido Dirigil'8e al nú-
:DetO 1& rle la misma calle.
Ca.sa. .Cot:npra
Se acabaD de rer,ibir Conller".1 de
pescado.
Bonito de lata, a 3'00 kilogramo.-
Mort.adella 8Uperior, a 7 ptu. kilo·
gramo.
PíJa!le cll.tAlogo, Mayor, 4~
SE VENDE la cua núm. 10 d. la
calle ancha de Sto. Llo)mingo




11. 1. 1'. _
LA UNION
SANO GEJZ-ORUZ A T
iaUecio en est1 ciudad el dia 25 de Julio de 1916
i los 42 :1ños de edad
r"eibidos bs Santos S=1cramcntos
D, MANUEL CABERO MAIRAL
DE
EL 'SIOLO
.su apenada e!lpOll8 D.- Florentina Bllu Be1fl'l; hija poIÍlic~, Mar!a
GtméDf'Z; padrefl. D ~4teo }' D.a RMi; Lermaoo~, D.... ose G.ncla
Presbitero), Juan Jo~é)' MUflalw; bt'rmanoiS politico!', lÍos, prICnOl,
~obrlO{'1!I :" de-:-::::á .. pllrieute..~1 Ili recordar lÍ ~Ug Ilml~O!l y relaCionados
tau luctuQ!JI, feche Ipi! $Up11C80 IlTlI.ciouell por el alma del finado y la
a~i!!tel:cia lÍ la rúl!l'&._Ani\"er~fir¡oq·,e en sufragio de la misma .le cele-
brará el pró:llmo dilo ;f1, en la Parroquil\ de h. Santa 19~e~ja Catedral,
despu~ de los OfiOlC,,', por cuyo (.. vor qUi'Ju9.n recooocldos.
Jaca y JDlh> de 1916.
VDA.
-
Carmencita O la buena cocinera
Oont1"ent multitud da r€cdlJ, til-
lo.. E:<.tmos. é limos. Sres. "';uncio de Su ~anlidad. Doispo de Sión, Obispo de p(cialu queno se 4allofl en lo. 'rll-
Madnd,~lcal~y Obispo l1e Jaca, han renc"'dido cien ~ cincuenla días de indulgeo- tadoll puólicodo8 hallta elrlÚJ. VlJl,
cia rI'5peclh'amenH', en la rvrm3 3co'11lIrlJrarh. 2'50 y e8td a la "enea en la
". redije di''''i""1o'110 ell e( depú'¡'d exclllsivlI '1'''' I""'''i Jaca v '" PAPIROKOL
",,,'idll liclle ,.( OOM:EJROIO NUEVA PASTA para PEGAR
PLUMA~
~TYLOGRAFICA~









Colegio de Escuelas Pías
de Jaca
Se alimilen alulI1l1os. vigilados
('11 la ('Ins(' ('~pr('ial pal'a la 11'111-
por'lda d' n"r:H O.
PI'Il~iÚII: 5 Pl'I::. mellsuales.
Es !lC' f'XI'I'II'OIt' r(':;ul':llIo, \ Sf'
"1'lld(' ('11 la Guarllil'iotlrl'í:I d(,',\ll-¡
lr~rlin Villat'al11[1:l. (':dl1' )1:1: 01",
JAOA
~--
SE NIWESIT·\ aprendiza rle modis-
to.
Callo .Mayor, uumera 18, piso Sf.'gl!D-
de dE'rec-ba.
3E ARRIENDA on J:rimer pisf)
amueblado, propIo para \"6:'8oeBLteF,
en la Plau de la Constltucióu, G 10-
furmaran en la misma.
-------_..:...._---------------_._---
l'AI~A VER-\NEAN1'E5s6Ilrriemit\
UD hermo~o pi¡l¡O amuf'blaJo en punto
céntrico do lo población.
PUllo m¡jll ¡ufonue>! dingirso á t:l>ta
imprenta.
rll<::::DE ESTA li'ECHA ~(' 3rrlenda
el pitO fil'gundo dí' 1~ ca¡:a ¡.llmero IU
di' la eHI!¡! ¡le Erhl'g:llay
~)irlglrl::(: t. :':lUll:lgo L;lrdl'~:;
•
•
